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 الباب الخامس
 النتائج  واالقترحات
 النتائج 1-5
 النتائج العامة 1-1-5
بناء على نتائج البحث و تفسيرها عن عوامل صعوبة التالميذ لكتابة  
الحروف الهجائية العربية للتالميذ في الصف  الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
مفتاح اإليمان بندونج التي تنالها الباحثة باملالحظة و املقابلة و االستطالع و دراسة 
يذ في كتابة الحروف الهجائية هو التوثيق فاستنتج أن صنف صعوبة التالم
الصعوبة في كتابة الحروف الهجائية التي فيها املستقلة واملتصلة, لم يستطعوا أن 
وصلوا الحروف التي تكون  في املقدمة، في الوسط أو في نهاية الكلمة، وتخطيط 
. كان الحروف معتمد الصعوبة كتابتها هي د,
ً
ذ, س, ش,  الحروف هذا ال يزال خاطئا
 . ي  هـض, ط, ظ, ف, ق, م, و,  ص,
 النتائج الخاصة 2-1-5
 النتائج الخاصة في هذا البحث هو كما يلي: 
سبب صعوبة التالميذ في كتابة الحروف الهجائية العربية  خاصة في توصلة  (1
الحروف تكون الكلمة جاءت من عوامل الداخلية و عوامل الخارجية. وتشمل 
 :العوامل الداخلية ما يلي
 .يذ ال يحفظون الحروف الهجائية العربيةالتالم -أ
املوهبة و اجتهاد التالميذ في التعلم ال تزال منخفضة في كتابة الحروف  -ب
 .الهجائية
قدرة األساسية ال تزال الوافي ملساعدة التالميذ في كتابة الحروف العربية،  -ج
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 .الثقة في التعلم ال تزال منخفضة -د
 :وتشمل هذه العوامل الخارجية ما يلي
التسهيالت املوجودة ال تزال منخفضة, مثل: ال توجد كتب اللغة العربية في املنزل،  -أ
 بال توفير كتب اللغة العربية للتالميذواملكت
ً
 .بة املدرسة أقل اكتماال
ينها املدرس يباملدرس األقل قدرة على إدارة التعلم بشكل جيد، مثل املواد التي   -ب
واملدرس ال يستخدم  وسائل الخاصة في تعلم كتابة الحروف العربية أقل مسموعة، 
  .و طريقة التعلم أقل متنوعة حتى يشعر التالميذ بامللل في تعلم اللغة العربية
( الجهود التي يفعلها املدرس لحل صعوبات التالميذ في كتابة الحروف الهجائية 2
 :العربية، وهي كما يلي
 .ذ للحماسة في تعلم كتابة الحروف الهجائية العربيةتعطي التشجيع للتالمي -أ 
تعطي التدريب للتالميذ مستمر من أجل التعود على كتابة الحروف الهجائية  -ب
 .العربية
تطبيق طريقة التعلم املتنوعة بحيث ال يكون التالميذ مشبعة عند تعلم اللغة  -ج
 .العربية
 االقترحات 2-5
 احثة بعض االقتراحات كما يلي:نظرا إلى نتائج البحث, تقدم الب
 للتالميذ -1
ينبغي على التالميذ محاولة لحفظ الحروف الهجائية حتى يسحلهم في كتابة  -أ
 اللغة العربية.
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 للمدرس  -2
الفعالية السارة, حتى ينبغي على املدرس محاولة اكتشاف طريقة التعليم  -أ
 يستطيع املدرس خلق حالة التعلم املطلوبة و املناسبة ملبادئ تعلم اللغة.
ينبغي على املدرس أن يستخدم الوسائل التعليمية املبتكرة لزيادة دافع  -ب
 التالميذ إلى درس اللغة العربية خصوصا مهارة الكتابة.
التالميذ سوا عند عملية ينبغي على املدرس أن يكثر من مراقبة أنشطة  -ج
التعلم و عند ما يفعل التالميذ الواجب املنزلي, حتى توجد عالقة متأثرة بين 
 املدرس و التالميذ.
 للمدرسة -3
ينبغي على املدرسة أن تهتم كثيرا بتوفير الكتب املدرسية التي يجب على التالميذ 
 ها في التعليم.أن يملكوها, حتى يملك جميع التالميذ الكتب املدرسية الستخدام
 للباحث الالحق  -4
يحتاج الباحث الالحق إلى أن يفعل أعمق دراسة و أوسعها لتعريف صعوبة 
التالميذ على كتابة اللغة العربية و العوامل التي تؤثر في صعوبة التالميذ في كتابة 
 اللغة العربية. 
 
